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英国高等国际教育政策及其借鉴意义
王立科
(厦门大学 教育研究院, 福建 厦门 361005)
内 容 摘 要: 英国高等教育国际化程度高。留学生数量仅次于美国,居世界第二位。进入 21世纪后, 英国加
快了高等教育国际化的发展步伐 :留学生数量持续增加; 国际教育步伐加快,跨国人员流动更加频繁; 积极参与 博
洛尼亚进程 ( Bo logna P rocess) ,融入欧洲高等教育一体化框架。历经发展和演变, 英国高校国际教育政策日臻完
善, 并有效地加以实施。当前我国正着力提高高等教育的国际化和国际教育的水平, 英国这方面的经验值得我们
借鉴。
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援助 的历史, 向发展中国家的学生提供奖学金, 以
吸引发展中国家的留学生, 甚至由政府派遣专家去
发展中国家帮助兴办大学、培训教师。 1963年发布
的 罗宾斯报告 中指出, 每年为资助外国留学生















就宣布了从 1980年度就实行的两项政策: 其一, 缩
减 20%的中央政府高等教育拨款; 其二, 向外国留
学生收取 全额成本学费 , 即按照本国学生学费
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高达 7亿英镑。从 1979- 1980至 1988- 1989学年















































































( 1999- 2005年 )制定的目标是到 2005年来自欧盟
之外的留学生增加 75 000人 (高等教育 50 000人,
延续教育 25 000人 )。这个目标已提前超额完成,
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2005年留学生比 1999年高等教育增加了 93 000





























































各类出国留学人员总数达 106. 7万人, 留学回国人
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